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EDITORIAL 
Escoles, mestres i alumnes 
A aquesr número, en el qual s'evoca el setanta-cinqué aniversarí de la creado a Agul lanad 'una escola excniplar, hae.stat gestat mentre els mestres de totl 'Es-tat tancavcn les aules, amb una vaga d'insolila durada, per tal de reivindicar 
homologacions salariáis i ima millor qualitat de Tcnscnyamcnt públic. 
Sobre l'actitud adoptada per les auioritats, cal dir c]ue les explicacions incompletes 
o absurdos del ministeri d'Educació no han pas cstat milloradcs pcls silencis de! 
departament d'Ensenyamcnt ni per la distancia displicent amb qué han contemplat el 
conñictc els dirigcnts polítics del píús. Aixó indica potser que Tcnscnyament, la pro-
ductivilat del qual no es pot amidar de forma directa, no és pas, ara per ara, la preocu-
pació principal deis governants. En el cas de Catalunya la qüestió s'agreuja perqué la 
Icgislació sobre ensenyament ha atorgat una preeminencia desmesurada al govern 
central, i aixó fa que les autoritats autonóniiques del ram practiquin una inhibido 
lamentable. 
Els mestres, per la seva banda, no han sortit gaire airosos del eonfíictc. L'actitud 
oficial, en deixar passar temps, els ha dut a un carrero sense sortida. Les defenses sindi-
cáis disponibles eren limitades i les respostes de TAdministradó desproporcionades: 
dcscomptcs, suspensions, rcpresálies... Aixó haprovocat ladcsmoral i t^ació final deis 
ensenyants i la impossibilitat d'assolir els objecuus desitjats. 
Els sindicats han cstat febles a causa de l'escassa implantado, i per aixó la negocia-
d o ha estat poc flexible. Els signants del pre-acord no el van voler defensar i, en perdre 
la consulta feta ais mestres, van rcspondre amb propostes radicáis sense pensar, pot-
ser, que la vaga indefinida només podia comportar la desmobilització i, com a conse-
Cjüéncia, la inutilitat del treball sindical anterior. 
Els pares deis escolars han donat, en general, un bon suport a la iniciativa. Pero a 
poc a poc es van anar cansant de les contradiccions observadcs en el col.lectiu d'ense-
nvants i de la llarga durada de la vaga, que ocasionava en l'ámbit familiar distorsions 
difícils d'assuinir. 
Els alumnes, finaiment, a i n é s d e s e r u d l i t z a t s c o m a a r m a d e p r e s s i ó , hanvist t ren-
cat bruscament el seu ritme de treball i potser han quedat oríes, en algún moment , de 
lalligó dedv i smc que calia esperar deis scus cducadors. Si la vaga ha estat greu, no ho 
ha estat sois perl 'efecteimmediat de posar lamainadaa l carrer, sino pels cfcctcs allarg 
t e m i n i en la seva formado. I aixó és el que hauria de pesar mes que res en el p la tde la 
balanza a l 'hora de feria valorado delconflictc. En qüestions d'educació, el paperdels 
alumnes ha de ser el de protagonistes i no el de victimes. Aixó ho sabicn be aquells 
mestres d'AguUana de fa setanta-cinc anys. 
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